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Resumo: Nos esportes os ombros participam ativamente em todos os movimentos porque 
conectam os membros superiores ao tronco. Em razão da extrema exigência são alvo de 
diferentes tipos de lesões. Um tipo específico de lesão, a ruptura dos tendões da coifa dos 
rotadores, pode ocorrer de forma aguda ou como parte de um processo degenerativo. A coifa 
dos rotadores é composta por quatro músculos: supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e 
redondo menor. Esse grupo de músculos possui a função de estabilizar a articulação e contribuir 
no movimento. Os tendões dos quatro músculos se juntam e foram o tendão da coifa dos 
rotadores que se insere em volta da cabeça do úmero por cima da cápsula articular e por baixo 
do acrómio. Este estudo teve como objetivo avaliar a incidência de ruptura do tendão da coifa 
dos rotadores e relacionar à idade e massa corporal de pessoas de convívio social. Participaram 
da pesquisa 42 pessoas. Como instrumento foi utilizado o teste de Codman e realizada uma 
entrevista para levantar sexo, idade, massa corporal e estatura. Os resultados mostraram que 
índices maiores de IMC e maior idade estão relacionados positivamente com uma maior 
percepção de dores nos ombros. Além disso, observou-se que participantes sedentários 
apresentaram maior incidência de resultados positivos no teste de Codman. Conclui-se que este 
teste se caracteriza como uma ferramenta fundamental para a prática de avaliação física pelo 
profissional de Educação Física. 
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